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Magang merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan untuk kelulusan 
didalam perguruan tinggi. Dengan melaksanakan magang ini berguna untuk 
mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi calon-calon pekerja di masa depan serta 
untuk meningkatkan soft skill yaitu keterampilan dalam komunikasi dan 
berpresentasi. PT Global Loyalty Indonesia adalah salah satu perusahaan yang 
menerima tenaga kerja magang dari perguruan tinggi yang mengadakan program 
kerja magang. PT Global Loyalty Indonesia ini merupakan perusahaan yang 
bergerak dibidang CRM (Customer Relationship Management) dengan memiliki 
suatu brand yang bernama “Ponta” dan aplikasi digital yang bernama “Alfagift”. 
Pada kesempatan kali ini penulis melaksanakan kerja magang di PT Global Loyalty 
Indonesia dibagian Quality Assurance. Pekerjaan yang dilakukan penulis adalah 
mulai dari memahami flow dari tugas yang diberikan, membuat testing scenario, 
melakukan testing sesuai dengan testing scenario yang telah dibuat, melakukan 
pencatatan jika ada terjadinya kesalahan atau bugs pada saat pengujian berlangsung, 
dan membuat dokumentasi berupa laporan setelah selesai melakukan pengujian dan 
bugs yang terjadi sudah diatasi.  
 




Internship is one of the requirements that must be done for graduation in 
college. By carrying out this internship is useful to prepare students to become 
prospective workers in the future as well as to improve soft skills that are skills in 
communication and presented. PT Global Loyalty Indonesia is one of the 
companies that accepts apprenticeships from universities that conduct internship 
programs. PT Global Loyalty Indonesia is a company engaged in CRM (Customer 
Relationship Management) with a brand called "Ponta" and a digital application 
called "Alfagift". On this occasion the author carried out an internship at PT Global 
Loyalty Indonesia in the Quality Assurance section. The work done by the author 
is to understand the flow of the given task, make a testing scenario, conduct testing 
in accordance with the testing scenario that has been created, record if there are 
errors or bugs during the test, and make documentation in the form of reports after 
completion of testing and bugs that occur have been overcome. 
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